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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA Posts
1 TIMOTHY CHANDRA CITRAHARSONO 2301858300 BN001762962 .00 3.20 9
2 YOVITA ANGELINE 2301858881 BN001763870 .00 3.50 9
3 STEVI CHARTINIE VALIYENTY 2301858906 BN001763933 .00 3.78 9
4 DENISHA NURUL AISYAH 2301870306 BN001776476 .00 3.18 9
5 DEVINDA SETYA MAHARANI 2301888045 BN001865506 .00 2.99 9
6 KHALISA MARSAHANDA RAFIANI 2301897062 BN123465516 .00 3.10 9
7 AQUILLA ZELDA CAESAR 2301906956 BN123500304 .00 3.20 8
8 SILVIA GABRIELLA HUTAPEA 2301907776 BN123503930 .00 3.24 9
9 MUHAMMAD SURYA SUBAGJA 2301907870 BN123504100 .00 2.64 7
10 JIBRIL ABDULLAH SYAM 2301909024 BN123505785 .00 3.61 9
11 THARIQ SATRIYA PUTRAYUGA 2301910190 BN123512872 .00 3.02 8
12 ALVIANI SAFITRI 2301912813 BN123538096 .00 3.72 9
13 HARDITO ADHI PRABOWO 2301914030 BN123540384 .00 3.20 9
14 SALSABILLA FATHIYA SYAHRANI 2301928881 BN123575892 .00 2.89 9
15 ATIVA KANNURI NADA 2301929890 BN123577071 .00 3.36 8
16 BIYANDA ANNISA FARIDI 2301933540 BN123581163 .00 3.15 9
17 ALYA ALLYSSA AMIEN 2301933811 BN123581535 .00 3.43 9
18 ALFIAN SURYA PRATAMA 2301937186 BN123585930 .00 3.51 9
19 PUTRI NUR MUTIARA RAHMA 2301943636 BN123593421 .00 3.61 9
20 MUTIARA NOVITA PUTRI 2301946581 BN123596650 .00 3.21 9
21 PRAMUDYA FAJAR PRIAMBUDI 2301946902 BN123596972 .00 3.06 9
22 MINNESALLY AUGIFFA DYAN FOTSABITA 2301947855 BN123597956 .00 3.26 9
23 DEA AMALIA PUTRI 2301948656 BN123598744 .00 3.33 9
24 ERGINA SUCI UTAMI 2301948725 BN123598813 .00 3.26 9
25 MUHAMMAD RAFI 2301948763 BN123598851 .00 2.93 8
26 JAVIER NOEL CLAUDIO 2301949040 BN123599141 .00 3.28 8
27 AKBAR KURNIA RAMADHAN 2301949173 BN123599293 .00 2.68 9
28 SINTYA LASMA PUTRI BR PANJAITAN 2301952363 BN123603315 .00 3.41 9
29 ADELIA SALSABHILA 2301952685 BN123603706 .00 3.12 9
30 SEKAR PRISTIRENGGANIS 2301953252 BN123604564 .00 3.33 9
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1 2301858300 TIMOTHY CHANDRA
CITRAHARSONO
80 75 75 78 B
2 2301858881 YOVITA ANGELINE 80 85 90 84 B+
3 2301858906 STEVI CHARTINIE VALIYENTY 85 90 80 86 A-
4 2301870306 DENISHA NURUL AISYAH 80 80 80 80 B+
5 2301888045 DEVINDA SETYA MAHARANI 80 75 80 79 B
6 2301897062 KHALISA MARSAHANDA
RAFIANI
85 75 75 80 B+
7 2301906956 AQUILLA ZELDA CAESAR 80 75 80 79 B
8 2301907776 SILVIA GABRIELLA HUTAPEA 70 85 75 76 B
9 2301907870 MUHAMMAD SURYA
SUBAGJA
70 70 75 71 B-
10 2301909024 JIBRIL ABDULLAH SYAM 78 90 80 82 B+
11 2301910190 THARIQ SATRIYA
PUTRAYUGA
75 78 78 77 B
12 2301912813 ALVIANI SAFITRI 80 80 85 81 B+
13 2301914030 HARDITO ADHI PRABOWO 70 75 75 73 B-
14 2301928881 SALSABILLA FATHIYA
SYAHRANI
70 75 85 75 B
15 2301929890 ATIVA KANNURI NADA 80 85 75 81 B+
16 2301933540 BIYANDA ANNISA FARIDI 70 75 75 73 B-
17 2301933811 ALYA ALLYSSA AMIEN 85 75 85 82 B+
18 2301937186 ALFIAN SURYA PRATAMA 88 80 80 84 B+
19 2301943636 PUTRI NUR MUTIARA RAHMA 85 85 85 85 A-
20 2301946581 MUTIARA NOVITA PUTRI 75 80 85 79 B
21 2301946902 PRAMUDYA FAJAR
PRIAMBUDI
85 78 75 81 B+
22 2301947855 MINNESALLY AUGIFFA DYAN
FOTSABITA
73 80 80 77 B
23 2301948656 DEA AMALIA PUTRI 83 75 75 79 B
24 2301948725 ERGINA SUCI UTAMI 75 75 85 77 B
25 2301948763 MUHAMMAD RAFI 85 75 80 81 B+
26 2301949040 JAVIER NOEL CLAUDIO 85 86 86 86 A-
27 2301949173 AKBAR KURNIA RAMADHAN 85 75 75 80 B+
28 2301952363 SINTYA LASMA PUTRI BR
PANJAITAN
85 90 90 88 A-
29 2301952685 ADELIA SALSABHILA 88 75 75 82 B+
30 2301953252 SEKAR PRISTIRENGGANIS 75 90 90 83 B+
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